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菌 根共生系 はF 陸上植物 の 大部 分が依存 し て い る 菌類 と
の 重要 な 共生系 の 一つ で め る @ し か し 一部 の 植物群 で はF
必要 な 栄養源供給 を全 て 菌 に依帯す る 菌寄生植物が進化 し
て い る . ラ ン 科や ツ ツ ジ 科 の 菌寄生植物 につ い て は9 混合
栄養植物 につ い て の 研究 も 合め9 菌披菌 と の 関係 の 変化 に
伴 う 顕著 な寄主転換が 明 ら か と な っ て い る @ し か しF 他 の
植物群 で は広範囲 な栄養摂取様式 の λ ベ ク ト ノレ に対す る 菌
根菌 と の 対応関係の 研 究が十分 に進 め ら れ て い な い の が現
状 で あ る @ そ こ で本研究 で はF 独立栄養性か ら 蕗寄生性 ま
でp ア ー パ λ キ 品 ラ ー 菌根菌 に対 し て 様 々 な依存度 を示す
種を含む リ ン ド ウ 科植物 の 中 でF 漉合栄養性で め る と 考 え
ら れ る ァ ヂ リ ン ド ウ Gentiana zollinge討 を 対 象 にp 分 子 同
定 に基づい て 菌根菌相 を 明 ら か に し た@ ま たp 得 ら れた結
果を既に報告 さ れ て い る リ ン ド ウ 科植物 の 菌根菌相 と 比較
し た@ 東 日 本の 8 ヶ 所か ら ァ ヂ リ ン ド ウ を探集 し 1 8srDNA
の 部分櫨基配列 に基づ い て 菌根菌 を 同定 し た と こ ろ ， いず
れ も Glomus group A に属す る 広範囲 の ア ー パ λ キ 品 ラ ー菌
根菌が得 ら れた. し か し そ の 中 で も Glomus aureum お よ び
リ ン ド ウ 科菌寄生植物 防')'ria の 菌根菌 と 単系統 に な る 菌が
多 く 得 ら れ， ア ー パ ス キ 旦 ラ ー 菌根菌に対す る あ る 程度 の
選好性 を示す こ と が 明 ら か と な っ た@
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